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vABSTRACT
Recent advancements in antenna structures have gathered lots of attention
toward dielectric resonator antennas (DRAs). Wide impedance bandwidth, low
dispersion loss, and high efficiency are the highlighted characteristics that caused
DRAs to be the focus point of scholars and industry. Besides, there is a need to have a
circular polarized antenna to alleviate the problem of having the same transmitter and
receiver orientation. For circular polarization, several designs have been proposed. In
order to have a higher axial ratio bandwidth, most of the proposed structures suggest
having a two feed mechanism. Although they have a higher CP bandwidth rather
than single feeding structures, the complexity in fabrication is a problem. Thus, there
is a great need to have structures with a single feeding method and high axial ratio
bandwidth. This thesis represents a novel DRA configuration that is excited with a
simple micro strip feed line with a truncated ground plane. Thus, the fabrication is
simplified via one feeding mechanism. Besides, a square shape notch is created inside
the DRA patch and is rotated 45 degrees to create a low axial ratio. Since the whole
structure is mounted vertically on the edge of its substrate, the high radiation resulted
in a wide matching band width. The proposed compact DRA antenna showed a good
radiation characteristic with an impedance bandwidth of 5.9GHz between 3.9GHz and
9.8GHz and axial ratio of 1.25GHz between 3.9GHz and 5.15GHz and axial ratio of
900MHz between 7GHz and 7.9GHz.
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ABSTRAK
Kemajuan terkini dalam struktur antena telah berkumpul banyak perhatianke
arah antena resonator (DRAs) yang dielektrik. Galangan lebar jalur yang luas,
rendahpenyebaran, kerugian dan kecekapan yang tinggi adalah ciri-ciri penting
yang menyebabkanDRAs menjadi titik tumpuan ulama dan industri. Selain itu,
terdapat keperluan untuk mempunyaipekeliling antena polarisasi untuk mengurangkan
masalah yang mempunyai pemancar yang sama danorientasi penerima. Bagi
polarisasi pekeliling, reka bentuk telah dicadangkan. dalamuntuk mempunyai
jalur lebar nisbah paksi yang lebih tinggi, kebanyakan struktur yang dicadangkan
mencadangkanmempunyai mekanisme dua suapan. Walaupun mereka mempunyai CP
jalur lebar yang lebih tinggi dan bukandaripada struktur pemakanan tunggal, kerumitan
dalam fabrikasi adalah masalah. Oleh itu, terdapatadalah suatu keperluan yang hebat
untuk mempunyai struktur dengan kaedah suapan satu dan nisbah paksi tinggijalur
lebar. Tesis ini mewakili tatarajah DRA novel yang teruja denganmudah jalur mikro
suapan selaras dengan satah tanah yang terpotong. Oleh itu, fabrikasidipermudahkan
melalui mekanisme setiap kali penyusuan. Selain itu, satu takuk bentuk persegi
diwujudkan di dalampatch DRA dan berputar 45 darjah untuk mewujudkan nisbah
paksi yang rendah. Sejak keseluruhanstruktur bagi memastikan ia dipasang secara
menegak di pinggir substrat, radiasi yang tinggi menyebabkandalam pemadanan lebar
jalur lebar. DRA antena padat yang dicadangkan menunjukkan baikciri-ciri radiasi
dengan lebar jalur galangan 5.9GHz antara 3.9GHz danNisbah 9.8GHz dan paksi
1.25GHz antara nisbah 3.9GHz dan 5.15GHz dan paksi900MHz antara 7GHz dan
7.9GHz.
